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RESUMEN 
 
En el presente estudio se analizan taxonómicamente quince especies de poliquetos bénticos asociados a fondos 
blandos del golfo de Venezuela. El material fue recolectado en noventa estaciones, entre 2009-2012. En total se 
examinaron 421 ejemplares, y entre los cuales se identificaron 13 especies de poliquetos errantes pertenecientes 
a ocho familias. Entre las especies identificadas, Paranaitis polynoides, Phyllodocidae, y Aglauphamus verrilli, 
Nephtyidae, constituyen nuevos registros para Venezuela. Estos resultados incrementan el conocimiento sobre la 
biodiversidad marina en la plataforma continental Venezolana. 
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ABSTRACT 
 
In this study, fifteen species of benthic polychaetes associated with soft bottoms of the Gulf of Venezuela are 
taxonomically analyzed. The material was collected in ninety stations between 2009-2012. A total of 421 
specimens were examined, among which 13 species of wandering polychaetes belonging to eight families were 
identified. Among the species identified Paranaitis polynoides, Phyllodocidae, and Aglauphamus verrilli, 
Nephtyidae, constitute new records for Venezuela. These results increase knowledge about marine biodiversity 
in the Venezuelan continental shelf. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El clado Phyllodocida (Annelida: Polychaeta) 
constituye, junto con Amphinomida y Eunicida, 
uno de los que cuentan con mayor número de 
especies, aproximadamente 2800, distribuidas en 
22 familias (Rouse y Pleijel 2001), es considerado 
un grupo monofilético basado en la presencia de 
palpos sensoriales en posición ventral, cirros 
tentaculares, probóscide muscular axial, setas 
compuestas por ligamentos simples y la pérdida 
de pliegues dorso-laterales (Fauchald y Rouse 
1997). Los filodócidos, se caracterizan por poseer 
al menos un par de antenas, cuando presentes, uno 
o dos pares de mandíbulas y faringe cilíndrica 
eversible hipertrofiada. En este grupo se presenta 
una gran variedad de estrategias tróficas, incluidas 
especies endoparásitas (Myzostomidae) (Rouse y 
Pleijel 2001). Varias familias presentan niveles de 
cefalización variable, en Chrysopetalidae, la 
función locomotora de los notópodos ha cambiado 
a defensiva, o como en el caso de las familias 
Tomopteridae, Lopadorhynchidae, y algunas 
especies de Phyllodocidae, los parápodos se han 
modificado para realizar función natatoria (Rouse 
y Pleijel 2001). 
 
En Venezuela, los filodócidos constituyen el 
grupo más conocido desde el punto de vista 
taxonómico, hasta la fecha se han identificado 
aproximadamente 200 especies, lo que representa 
casi el 50% de la poliquetofauna total registrada 
para Venezuela, las mismas están contenidas en 
80 géneros y 16 familias (Liñero-Arana y Reyes-
Vásquez 1979, Liñero-Arana 1988, 1991, 1993, 
Díaz-Díaz y Liñero-Arana 2000, 2001, 2002a,b, 
San Martín y Bone 2001, Liñero-Arana y Díaz-
Díaz 2007, Vanegas-Espinosa et al. 2007, Díaz-
Díaz et al. 2009, Liñero-Arana et al. 2010, Liñero-
Arana y Díaz-Díaz 2011, Balza et al. 2013, Díaz-
Díaz et al. 2013 Díaz-Díaz y Ríos 2014, Díaz-
Díaz et al. 2015, Ríos et al. 2014, Gómez-Maduro 
y Díaz-Díaz 2016, Gómez-Paiva et al. 2016).  
 
Este trabajo tiene por objeto el estudio de la 
taxocenosis de poliquetos del clado Phyllodocida, 
asociados a fondos blandos del golfo de 
Venezuela, a fin de contribuir al conocimiento de 
la biodiversidad de tan importante grupo 
zoológico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El Golfo de Venezuela se encuentra en la 
porción exterior de la depresión que forma la 
cuenca de Maracaibo (Rodríguez 2000), al 
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noroeste de Venezuela, desde el punto de vista 
geoestratégico constituye una de las regiones 
oceanográficas más importantes de Venezuela. El 
golfo es un cuerpo de agua semi-cerrado, situado 
en la región nor-occidental del país, cuenta con 
una superficie de 17.840 km2 que aumenta a 
18.500 km2 al añadir la bahía de El Tablazo. Mide 
aproximadamente 240 km de ancho en sentido 
Este-Oeste y 120 km de largo en sentido Sur-
Norte; el perímetro de sus costas es de 748 km. La 
profundidad de sus aguas fluctúa entre 2,5 y 60 m. 
 
El material examinado corresponde a la 
colección de poliquetos de la megafauna 
recolectada entre 2008 y 2012 en 90 estaciones 
distribuidas en el Golfo de Venezuela, en las 
cercanías de las costas del estado Falcón y Zulia 
(Tabla 1).  
 
Tabla 1. Coordenadas UTM para las estaciones de muestreo. 
 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 
 Coordenadas UTM  Coordenadas UTM  Coordenadas UTM 
Est. X Y Est. X Y Est. X Y 
1 209495,00 1240942,00 31 332625,00 1270248,00 61 379697,00 1357951,00 
2 201078,00 1240035,00 32 333413,00 1275278,00 62 379249,38 1356344,71 
3 209565,00 1231809,00 33 334689,00 2173551,00 63 378365,00 1357496,00 
4 201358,00 1234159,00 34 333831,00 1277813,00 64 377145,00 1358259,00 
5 205337,00 1237720,00 35 331179,00 1275267,00 65 376129,00 1356971,00 
6 230766,00 1232763,00 36 291912,73 291912,73 66 364171,00 1358241,00 
7 234853,00 1227657,00 37 292854,65 292854,65 67 362736,93 1357505,14 
8 235186,00 1223750,00 38 293120,09 293120,09 68 362192,00 1359347,00 
9 238725,00 1222092,00 39 295991,56 295991,56 69 360702,80 1358908,39 
10 233304,00 1220169,00 40 297235,09 297235,09 70 361038,00 1357901,00 
11 323199,00 1261545,00 41 302405,42 302405,42 71 358426,08 1357733,21 
12 321456,00 1261907,00 42 304145,86 304145,86 72 359018,00 1356527,00 
13 319189,00 1262545,00 43 304011,86 304011,86 73 357742,73 1355781,98 
14 317242,00 1262679,00 44 305308,45 305308,45 74 356846,00 1356679,00 
15 316421,00 1260907,00 45 307035,76 307035,76 75 356309,73 1355080,08 
16 299598,57 1260761,51 46 287566,27 287566,27 76 347975,62 1349628,79 
17 298469,37 1261411,87 47 288805,34 288805,34 77 346823,00 1350821,00 
18 298834,85 1263060,96 48 289481,32 289481,32 78 345852,00 1351527,00 
19 297220,44 1262171,74 49 307740,27 307740,27 79 344457,18 1352444,72 
20 297419,37 1260900,87 50 365115,00 1357734,00 80 344185,00 1350365,00 
21 294658,88 1251382,59 51 370408,00 1358847,00 81 348071,00 1332401,00 
22 297126,88 1250678,59 52 363417,00 1356390,00 82 352581,52 1330940,00 
23 298859,88 1250805,59 53 356082,00 1333044,00 83 354382,00 1332014,00 
24 299906,59 1250149,08 54 353947,00 1335512,00 84 355485,00 1331455,00 
25 300912,88 1250982,59 55 354604,00 1333942,00 85 356161,00 1330681,00 
26 316038,00 1253041,00 56 352899,00 1319172,00 86 353187,00 1321987,00 
27 318015,00 1252144,00 57 349597,00 1324411,00 87 352662,21 1323540,19 
28 321527,00 1252941,00 58 332607,00 1326283,00 88 350752,00 1323951,00 
29 322576,00 1252448,00 59 327586,00 1326404,00 89 350475,97 1322813,37 
30 323275,07 1253543,55 60 331281,00 1332559,00 90 348192,00 1323031,00 
 
Para la caracterización taxonómica de los 
poliquetos de la megafauna de fondos blandos, en 
cada estación de muestreo, se realizaron tres 
arrastres empleando una rastra tipo Beam Trawl, 
con una longitud de boca de 1,6 m la mayor y de 
0,94 m la menor. El tiempo promedio para el 
arrastre fue de diez (10) minutos para cada 
arrastre; éstos se realizaron a una velocidad de dos 
nudos (1.825 m/h). Cada muestra recolectada se 
tamizó con un cernidor de abertura de malla de 1,0 
mm y los ejemplares retenidos se colocaron en 
envases plásticos etiquetados y fijados en una 
solución de formalina al 10% v/v.  
 
Transcurridas 48 horas a la fijación, las 
muestras fueron lavadas con agua dulce y 
preservada en etanol al 75% v/v. El examen del 
material consistió inicialmente en la separación 
más fina del material, limpiando y disponiendo los 
organismos, por grandes grupos, en envases 
debidamente etiquetados, destinando los 
poliquetos para el presente estudio. La 
identificación de las especies de poliquetos se 
realizó empleando las claves regionales 
disponibles para tal fin y disecando aquellas 
estructuras con valor taxonómico útil, utilizando 
las claves disponibles (Liñero y Díaz Díaz 2011). 
 
 El material examinado e identificado se 
encuentra depositado en la colección de referencia 
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del Laboratorio de Bentos Marino, de la 
Universidad Simón Bolivar (LBM-USB). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se examinaron 421 poliquetos y se 
identificaron 13 especies, pertenecientes a ocho 
familias (Tabla 2), de las cuales dos constituyen 
nuevos registros para Venezuela. 
 
Tabla 2. Especies de Eunicimorfos identificadas en este 
estudio (* primer registro para Venezuela). 
 
Familia Especies 
Aphroditidae Aphrodita obtecta 
Eulepethidae Grubeulepis fimbriata 
 Mexieulepis elongatus 
Sigalionidae Ehlersileanira incisa 
 Sthenelais sp. 
Acoetidae Polyodontes oculea 
 Polyodontes panamensis 
Phyllodocidae Paranaitides polynoides* 
Hesionidae Hesione picta 
Nephthyidae Aglaophamus verrilli* 
Nereididae Nereis reiseii 
 Alitta succinea 
Glyceridae Glycera spyrabrancha 
 
Familia Aphroditidae Malmgren, 1867 
 
Aphrodita obtecta Ehlers, 1887 Figura 4A-F 
 
Aphrodita obtecta Ehlers, 1887: 42-44, Pl. 6, 
Figs. 1-8.  
 
Material examinado: Siete ejemplares (Est. 
70/5; Est. 73/2) 
 
Comentarios. La especie ha sido referida 
asociada a fondos arenosos con fragmentos de 
conchas. Todos los ejemplares examinados 
poseían conchas de bivalvos atrapadas entre las 
notosetas que conforman el fieltro dorsal. 
Aphrodita obtecta se diferencia de las otras 
especies de Aphrodita, regitradas para la región 
del Gran Caribe por el reducido número de 
segmentos, por la morfología del tubérculo facial 
y por las neurosetas. Aphrodita obtecta difiere de 
A. diplops Fauchald, 1977, porque en esta última 
el tubérculo facial es liso y más largo que el 
prostomio y porque la neurosetas tienen espinas 
basales y subdistales, mientras que en A. obtecta 
el tubérculo facial es papillado y las neuropsetas 
son lisas. Aphrodita obtecta difiere A. acuminate 
Ehlers, 1887, porque en esta última el cuerpo es 
alargado (más de 30 mm de longitud, las notosetas 
terminan en punta, el tubérculo facial es bulboso 
y las neurosetas tienen espinas subdistales, 
mienttras que en A. obtecta el cuerpo es corto (no 
más de 30 mm de longitud) con menos de 40 
setigeros, las notosetas tiene la punta curvada y el 
tubércuo facial no es bulboso. El sintipo de A. 
obtecta (ANNa-723) está depositado en la 
colección del Museum of Comparative Zoology - 
University of Harvard (MCZ 2013). Material 
adicional, recolectado en 1951 fue revisado por 
Pettibone, sin embargo la información no fue 
publicada. Tres especímenes (Cat. Nº 3874) 
recolectados en 1886, a 130 millas de 
Jacksonville, Florida e identificados por J. E. 
Benedict, no son considerados material tipo y 
están depositados en el Smithsonian Institution 
Museum of Nature History (SI-MNH 2013). 
Aphrodita obtecta constituye un nuevo registro 
para Venezuela y para el sur del Caribe. 
 
Distribución. Florida y Venezuela. 
 
Familia Acoetidae Kinberg, 1858 (= 
Polyodontidae Augener) 
 
Polyodontes oculea Treadwell, 1901 
 
Panthalis oculea Treadwell, 1901: 188-189, 
figs. 14-18 
 
Polyodontes oculea Monro, 1928: 572-575, 
Figs. 25-30; Hartman, 1939: 83-84, figs 294-299; 
Nonato y Luna, 1969: 69-70, figs. 83-94; 1970: 
62; Liñero-Arana, 1984: 184-185, lám. 1, figs. 1-
16.  
 
Material examinado. Ciento cincuenta y cinco 
ejemplares. (Est. 5/1; Est. 6/1; Est. 7/2; Est. 8/1; 
Est. 11/1; Est. 31/3; Est. 32/3; Est. 33/10; Est. 
34/9; Est. 35/5; Est. 36/2; Est. 37/2; Est. 38/1; Est. 
39/1; Est. 40/2; Est. 41/2; Est. 42/4; Est. 43/4; Est. 
44/4; Est. 45/3; Est. 46/1; Est. 47/3; Est. 48/1; Est. 
50/4; Est. 51/3; Est. 52/1; Est. 53/4; Est. 54/3; Est. 
55/11; Est. 56/11; Est. Est. 58/6; Est. 59/2; Est. 
60/1; Est. 62/4; Est. 63/7; Est. 63/3; Est. 64/6; Est. 
65/7; Est. 66/9; Est. 67/5; Est. 70/1; Est. 71/1). 
 
Comentarios. Polyodontes oculea fue 
registado anteriormente asociado a substratos 
fangosos en la región nororiental, desde el Este de 
las Isletas de Píritu hasta el norte de Isla Margarita 
(Liñero-Arana 1984). La coloración crema del 
cuerpo y élitros con el margen externo de color 
marrón oscuro son características particulares que 
facilita la identificación de la especie 
 
Distribución. Pacífico: Panamá, California, 
México; Atlántico: Puerto Rico, Brasil, 
Venezuela. 
 
Polyodontes panamensis Chamberlin, 1991. 
 
Panthalis panamensis Chamberlin, 1991: 86-
89, Lám. 11, Figs 4-8; Lám. 12, figs. 1-6. 
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Polyodontes panamensis Hartman, 1939: 84. 
Lám. 24, Figs. 289-292; Liñero-Arana, 1984: 185-
186, Lám. 2, Figs. 1-12. 
 
Material examinado. Ochenta y un ejemplares 
(Est. 13/1;  Est. 26/1;  Est. 30/2; Est. 31/1; Est. 
33/1; Est. 34/1; Est. 65/1;  Est. 66/2;  Est. 67/1; 
Est. 68/4; Est. 69/3; Est. 70/11; Est. 71/1;  Est. 
72/1;  Est. 74/2; Est. 75/9; Est. 76/1; Est. 77/2; Est. 
79/4;  Est. 81/2; Est. 82/1; Est. 83/2; Est. 84/3; Est. 
85/1;  Est. 86/2;  Est. 87/2;  Est. 88/2; Est. 89/7; 
Est. 90/10. 
 
Comentarios. Las características de los 
ejemplares examinados coinciden con lo señalado 
en la literatura, principalmente en la morfología de 
las antenas, cirros tentaculares y palpos, así como 
las antenas. La especie fue registrada asociada a 
fondos blandos frente a las Isletas de Píritu 
(Liñero-Arana 1984), este registro extiende la 
disribución de la especie en la plataforma 
continetal Venezolanas hasta la región del 
occidente del país. 
 
Distribución. Pacífico: Panamá; Atlántico: 
noreste de Brasil, al norte de Isla La Borracha 
(Liñero-Arana 1984). 
 
Familia Eulepethidae Chamberlin, 1919 
 
Grubeulepis fimbriata Treadwell, 1901 
 
Grubeulepis fimbriata Treadwell, 1901; 
Pettibone 1969: 23-26, figs. 15-17; Liñero-Arana 
1996: 18-19, Lám. 1, Figs. 1-13. 
 
Material examinado. Un ejemplar (Est. 89/1) 
 
Comentarios. Grubeulepis fimbriata es 
nuevamente registrada en aguas Venezolanas. El 
registro previo solo la ubica cerca de Barcelona, 
Anzoátegui, recolectada en substratos 
arenofangosos entre 20 y 80 m de profundidad con 
este registro se extiende su distribución para el 
país. 
 
Distribución. Gran Caribe. 
 
Maxieulepis elongatus Rioja, 1961 
 
Eulepis weberi Horst, 1922: 199, Fig. 2; Fig. 
2; Augener, 1927: 43. 
 
Pareulepis weberi. Hartman, 1959: 123. 
 
Mexieulepis weberi Pettibone, 1969: 18, Figs. 
11-14; Liñero-Arana, 1996:  
 
Maxieulepis elongatus Rioja, 1961: 238, Figs. 
1-29.  
Material examinado. Dos ejemplares (Est. 
28/1; Est. 80/1). 
 
Comentarios. Pettibone (1969) sinonimizó 
Mexieulepis elongatus Rioja, 1961 con M. weberi 
Horst, basado en que los tipos de Rioja no existen, 
y basado en que las figuras y descripción de Rioja 
y Horts eran muy similares. Sin embargo, 
Fauchald (1977) invalidó el género Eulepis 
Grube, 1957 y las especies re-asignadas a 
Pareulepis Darboux, 1899, Eulepethus 
Chamberlin 1919 y Grubeulepis Pettibone, 1969. 
Por tal razón se reconoce la especie de Rioja. La 
especie fue registrada por Liñero-Arana (1996) 
como Mexieulepis weberi Horts, recolectado a 6 
m de profundidad en fondos con praderas de 
Thalassia testudinum. Este registro amplía la 
distribuicón geográfica de M. elongatus la especie 
hasta el Caribe sur. 
 
Distribución. Indias Occidentales, Golfo de 
México y Venezuela. 
 
Familia Sigalionidae Kinberg, 1865 
 
Ehlersileanira incisa Grube, 1877 
 
Leanira incisa Monro, 1930: 70; Hartman, 
1944: 13, lám. 1, Figs. 1-4, lám 2, figs. 9-11. 
 
Ehlersileanira incisa Pettibone, 1970: 19-23, 
Figs. 10 a-g, 11 a-i, 12 a-l; Liñero-Arana, 1991: 
25-28, lám. 7, Figs. 1-9. 
 
Material examinado: Tres ejemplares (Est. 
70/1; Est. 87/1; Est. 89/1). 
 
Comentarios. La especie ha sido registrada en 
substratos areno-fangosos en la región nororiental 
del país (Bahía de Barcelona) a profundidades 
entre 20 y 80 m (Liñero-Arana 1991).  
 
Distribución. Golfo de México, Florida, 
Brasil, Venezuela. 
 
Sthenelais sp. 
 
Material examinado: Ventiún ejemplares 
todos incompletos, sólo fragmentos anteriores. 
(Est. 27/1; Est. 40/1; Est. 46/2; Est. 57/1; Est. 
62/3; Est. 73/1; Est. 74/2; Est. 76/1; Est. 79/2; Est. 
80/4; Est. 81/1; Est. 83/1; Est. 89/1). 
 
Comentarios. El fragmento de mayor tamaño, 
con 15 setígeros, 18 mm de longitud. Prostomio 
pentagonal, cuerpo cilíndrico. Dorso con muy 
poco élitros reniformes microtubérculos en la 
parte anterior y a lo largo del borde lateral de dos 
tipos; redondeados y en forma de gota. Parápodos 
con estiloides digitiformes cortos. Notosetas 
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simples bidentadas de dos tipos (espinosa y 
denticulada en  2/3 de la longitud de la seta). 
Neuroseta superior con aserraciones espiraladas 
en el último tercio de la seta; setas inferiores 
incluyen seta falcígeras compuestas, con artejo 
corto bidentado con estrías en el asta; y falcígera 
multiarticuladas con dos articulacions y otra con 
cuatro articulaciones con un diente subapical muy 
pequeño; ambas con espinas en el asta. Acículas 
distalmente pilosas ligeramente pryectada fuera 
del tegumento. La especie parcialmente cercana a 
Sthenelais boa, sin embargo, Fauvel (1923) señaló 
que los élitros presentan una incisión muy 
pronunciada la cual no se observa en los 
ejemplares examinados, de igual forma el patrón 
de distribución y de coloración de los 
microtubérculos es distinto al señalado por Fauvel 
(1923), Pettibone (1963), Day (1967), Hartmann-
Schröder (1971) y Gardiner (1976). Por otro lado 
los ejemplares del Golfo de Venezuela tienen dos 
tipos de notosetas simples, mientras que los 
autores antes indicados mencionan un tipo de 
notoseta la cual es unidentada y no bidentada, y el 
número máximo de articulaciones es de tres y no 
de cuatro. En Venezuela Bone et al. (1983) 
reportan S. boa, sin embargo no realiza 
descripción de los organismos examinados. Por 
otro lado, Salazar-Silva (2009) considera que la 
presencia de S. boa en la región es cuestionable y 
que el género requiere una revisión. 
 
Familia Phyllodocidae Williams, 1851  
 
Paranaitis polynoides Moore, 1909 Figura 
1A-F 
 
Paranaitis polynoides Ushakov, 1972: 141; 
Banse and Hobson, 1974: 44; Gardiner, 1976: 
110; Gathof, 1984: 19/18-20 Figs. 19/17-18. 
 
Material examinado. Un ejemplar (Est. 21/1). 
 
Descripción. Ejemplar completo de 36 mm de 
longitud y 2,5 mm de anchura con 106 segmentos, 
sin pigmentación dorsal. Prostomio oval, con 
lígula occipital en medio del margen posterior y 
tubérculo nucal en la parte posterior de la lígula 
(Fig. 1A). Antena frontal localizada en sobre el 
margen anterolateral del prostomio. Ojos negros. 
Proboscis con el tercio proximal liso, el resto de la 
superficie conpliegues transversos. Fórmula 
tentacular (1 + 0 1/1) + S 1/N. Cirro tentacular 
filiforme, adherido al cirróforo basalmente. Cirro 
tentacular del segmento 1 extendiéndose 
posteriormente al segmento 6; cirro tentacular 
dorsal del segmento 2 extendiéndose 
posteriormente al segmento 10; cirro tentacular 
ventral del segmento 2 extendiéndose 
posteriormente al segmento 6; cirro tentacular 
dorsal del segmento 3 extendiéndose 
posteriormente al segmento 9; cirro tentacular 
ventral del segmento 3 normal, ovalado. Lóbulo 
parapodial hendido distalmente, de igual longitud. 
Cirro dorsal redondeado anteriormente (Fig. 1B); 
ovalado, casi simétrico posteriormente (Fig. 1C, 
F), solapándose sobre el dorso. Cirro ventral 
oblongo, casi de la misma longitud que los lóbulos 
parapodiales. Setas compuestas espinígeras, con 
1-2 grandes dientes en el extremo distal del asta, 
hoja larga y finamente serrada hasta la punta (Fig. 
1D, E). Cirros anales gruesos, cuatro veces más 
largos que anchos (Fig. 1F). 
 
Comentarios. Tres especies de Paranaitis han 
sido registradas para la región del Gran Caribe. 
Paranaitis polynoides se diferencia de P. speciosa 
Webster, 1880 porque esta última carece de 
tubérculo nucal, la fórmula tentacular diferente y 
porque los cirros dorsales posteriores no llegan a 
cubrir el dorsol del animal. La tercera especie es 
P. gardineri Perkins, 1984, en esta los cirros 
dorsales posteriores no llegan a cubrir el dorsol del 
animal, los cirros anales son delgados, 6-8 veces 
más largos que anchos. 
 
Distribución. Carolina del norte, Golfo de 
México, Venezuela; Japón y California. 
 
 
 
 
 
Figura 1. Paranaitis polynoides A) extremo anterior, VD; B) 
parápodo anterior; C) parápodo poterior; D) seta compuesta; 
E) detalle del extremo distal del asta; F) extremo posterior, 
VD; Aglaophamus verrilli G) extremo anterior, VD; H) 
parápodo medio; I) seta lirada. 
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Familia Hesionidae Grube, 1850 
 
Hesione picta Müller, 1858 
 
Hesione picta Müller, 1858, p. 213. 
 
Hesione proctochona Schmarda, 1861, pp. 79-
80. 
 
Fallacia proctochona Webster, 1884, p. 31 1; 
Verrill, 1901, p. 39. 
 
Hesione vittigera Ehlers, 1887, pp. 143-147. 
 
Hesione proctochona Treadwell, 1901, p. 187; 
Hoagland, 1919, p. 5 7 1; Augener, 1922, p. 52; 
Horst, 1922, pp. 200-201; Augener, 1927, p. 49; 
Treadwell, 1928, p. 473; Augener, 1933a, p. 224; 
Treadwell, 1939, pp. 217-218. 
 
Hesione picta Hartman, 1951b, p. 35. 
 
Material examinado. Veintiseis ejemplares: 
Est. 19/1; Est. 21/3; Est. 30/21; Est. 32/1 
 
Comentarios. Hesione picta ha sido registrada 
en numerosas localidades del Gran Caribe, con 
varios sinónimos (Perkins y Savage 1975). Esta 
especie es generalmente identificada con base al 
patrón de coloración que presenta. En Venezuela 
fue registrada por Augener (1933) para Isla 
Margarita. Hesione picta es muy cercana a 
Hesione splendida, debido a la que los caracteres 
morfológicos para la separación de ambas 
especies son poco conspicuos, lo que ha llevado a 
una reestructuración en las sinonimias y posición 
actual de algunas especies del género. Nonato  y 
Luna (1970) reportan a H. picta para Alagoas y 
Sergipe, costa norte de Brasil, e incluyen a 
Hesione margaritae entre sus sinonimias. Dimítri 
et al. (2008), sugieren que tanto la especie H. 
picta, como todas las sinónimas, deben ser 
remitidas a la especie H. splendida. Salazar-
Vallejo y Rizzo (2009) separan las especies H. 
picta, H. splendida y H. margaritae según el 
número de segmentos y forma de los falcígeros 
compuestos. H. margaritae posee 17 setígeros, a 
diferencia de H. picta y H. splendida que solo 
cuentan con 16; en H. picta la lamela de los 
falcígeros se extiende hasta el margen distal del 
diente principal y con el diente accesorio 
perpendicular al principal, en H. splendida la 
lamela de los falcígeros no alcanza el diente distal 
y posee el diente accesorio no perpendicular al 
principal. Liñero-Arana (1999) y Díaz-Díaz y 
Liñero-Arana (2002b), registraron a H. splendida 
asociado a Perna viridis y a substratos artificiales, 
en ambos trabajos se indica que la principal 
diferencia entre H. splendida y H. picta la 
constituye la estructura de los cirros tentaculares 
y parapodiales, en H. splendida son articulados, 
con numerosos artejos, y en H. picta son lisos, mas 
no hace referencia sobre la longitud de la lamela 
en los falcígeros ni la forma del diente accesorio, 
pero observa dos papilas en el margen distal en los 
parápodos de H. splendida, a pesar de no realizar 
comentarios sobre las seta falcígera compuesta, 
observan sólo una papila en los parápodos, 
excepto en ejemplares de mayor talla, en el cual 
de forma errática en el extremo distal dorsal de 
algunos parápodos presentaron dos papilas, 
situación similar es reportada con los anillos del 
cirro dorsal, en los ejemplares de menor talla, el 
cirro fue observado completamente anillado 
mientras que en los de mayor talla los anillos se 
observaron en la región media distal, relacionando 
las características encontradas con el tamaño del 
animal, ya que los ejemplares descritos por 
Liñero-Arana (1999), son de 45 mm mientras que 
los de Díaz-Díaz y Liñero-Arana (2002b), 
presentaron talla máxima de 30 mm. Los 
ejemplares de mayor talla en este estudio no 
sobrepasaron los 28 mm de largo, y sus 
características morfológicas concuerdan con lo 
mencionado por Salazar-Vallejo y Rizzo (2009), 
para la especie H. picta. Por otro lado, la localidad 
tipo para H. splendida es Sri Lanka. En vista de 
todo lo antes señalado, es muy probable que todos 
los registros de H. splendida para Venezuela sean 
erróneos y se trate de H. picta.  
 
Distribución. Oeste de Florida hasta Brazil 
(Isla Sta. Catherina), incluidas las Antillas, en 
aguas tropicales y subtropicales. 
 
Familia Nereididae Johnston, 1845 
 
Nereis riisei Grube, 1857 
 
Nereis riisei Grube, 1857: 162; Monro, 1933: 
43; Hartman, 1940: 221, Lám. 33, Fig. 37; 
Hartman, 1951: 46. Renaud, 1956: 14 Fig. 101. 
Day, 1973: 39, Fig. 5g-j. Amaral y Nonato, 1975: 
239. Gardiner, 1976: 152, Fig. 150r; Liñero-Arana 
y Reyes-Vásquez, 1979, Lam III; 1979b: 6, Lám. 
III, Figs. 1-13. Taylor, 1984: 31.38, Fig. 31.36A-
G; Carrera-Parra y Salazar-Vallejo, 1997: 40; de 
León González, 1997: 154-157, Fig. 89 A-E; 
Díaz-Díaz, 1999: 73, Fig. 37 A-J; Díaz-Díaz y 
Liñero-Arana, 2002b: 32: Santos y Lana, 2003: 
12-13, Fig. 34-40; Vanegas-Espinosa et al. 2007: 
125, Fig. 2f; de León González, 2009: 342, Fig. 
9a. 
 
Material examinado. Siete ejemplares (Est. 
24/1; Est. 78/1; Est. 81/1, Est. Est. 82/1; Est. 88/1; 
Est. 90/1; Est. 104/1). 
 
Comentarios. Esta constituye una de las 
especies más comunes de las costas venezolanas, 
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ha sido registrada asociada a una gran variedad de 
substratos (raíces de mangle, substratos 
artificiales) o como simbiontes de moluscos 
bivalvos, corales, esponjas, macroalgas, 
fanerógamas marinas, tunicados (Vanegas-
Espinosa et al. 2007). 
 
Distribución. Desde Florida al Golfo de 
México, las Antillas, Cuba, hasta Brasil (Amaral 
y Nonato 1975). 
Alitta succinea Leuckart, 1847 
 
Neanthes (Neanthes) succinea Fauvel, 1923: 
346, Figs. 135f-m. Day, 1967a: 321, Figs. 14-9a-
e. 
 
Nereis (Neanthes) succinea Liñero y Reyes, 
1979: 3-12, Lám. VI, Figs. 1-11. Díaz, 1999, Figs. 
38a-j;  
 
Neanthes succinea Imajima, 1972: 108-110, 
Fig. 32; Wilson, 1988: 5-7; De León- Gonzalez et 
al. 1999: 973; Díaz-Díaz y Liñero-Arana 2002: 
32. 
 
Alitta succinea Bakken y Wilson, 2005. 516: 
Vanegas-Espinosa et al. 2007: 124. 
 
Material examinado: Un ejemplar (Est.15/1). 
 
Comentarios: Kinberg (1865) erigió el género 
Alitta para separar a A. virens de otras seis 
especies de Neanthes (Kinberg, 1865), con base 
en el desarrollo de la lígula notopodial. Sin 
embargo, muchos autores han tratado al género 
Alitta como sinónimo de Neanthes (Bakken y 
Wilson 2005). Khlebovich (1996 en Bakken y 
Wilson 2005), reconoce al género Alitta como un 
taxón totalmente aparte de Neanthes y enfatiza la 
complejidad del mismo. Bakken y Wilson (2005) 
comprobaron, por análisis filogenético, que la 
especie conocida anteriormente como N. succinea 
pertenece realmente al género Alitta. Por otro 
lado; esta especie resultó ser la dominante en la 
costa occidental del Lago de Maracaibo, la 
salinidad de dicho lago es de 8 ppm, cabe destacar 
que el lago ha sido impactado por la industria 
petrolera. Su aparición ante estas condiciones 
indica que la plasticidad de la especie es muy alta 
y su alta incidencia y  poca abundancia de otras 
especies hace pensar que Alitta succinea pueda 
comportarse como posible indicador biológico de 
contaminación. 
 
Distribución. Sur de Paraguay, desde 
California hasta Panamá, Costa atlántica del Mar 
del Norte, África tropical occidental, costa 
atlántica americana, desde Massachusetts hasta el 
Golfo de México, Venezuela. 
 
Familia Glyceridae Grube, 1850 
 
Glycera sphyrabrancha Schmarda, 1861 
 
Glycera sphyrabrancha. Schmarda, 1861: 
Lám. XXX Fig. 240; Augener, 1925: 29, Fig. 1; 
Gardiner, 1976:162, Fig. 18b-g; Böggemann, 
2002: 42 Fig. 28-30; Díaz-Díaz et al. 2015: Fig. 
2t-x. 
 
Glycera asymmetrica Day, 1973: 47, Fig. 6d-
g. 
 
Material examinado. Ciento dos ejemplares. 
(35/7; Est. 36/1; Est. 39/2; Est. 91/21; Est. 92/1; 
Est. 92/3; Est. 93/4; Est. 94/1; Est. 95/39; Est. 
96/9; Est. 97/7; Est. 103/1; Est. 104/6). 
 
Comentarios. Hasta el presente, tan sólo cinco 
especies de Glycera han sido registrados en 
Venezuela (Liñero-Arana 1988, Díaz-Díaz et al. 
2015), sin embargo, el registro de G. longipinnis 
es cuestionable, toda vez que esta especies es de 
Filipinas. Por otro lado, la especie identificada por 
Liñero-Arana (1988) como Glycera sp. podría 
tratarse de G. spyrabrancha, este autor sólo 
examinó un solo ejemplar y algunas 
características coinciden con las de G. 
spyrabrancha. Por su parte, Gardiner (1976) 
examinó los tipos de G. sphyrabrancha 
Schmarda, 1861 y G. asymmetrica Day, 1973 y 
encontró que la diferencia señalada por Day 
(1973), y empleada por éste para separar ambas, 
no es suficiente para tal separación y considera a 
G. asymmetrica sinónima de G. sphyrabrancha. 
Böggemann ha señalado que esta especie es una 
de las de mayor distribución en la región del Gran 
Caribe.  
 
Distribución: Carolina del Norte, Indias 
Occidentales, golfo de México, Venezuela. 
 
Familia Nephtyidae Grube, 1850 
 
Aglaophamus verrilli McIntosh, 1885 Figura 
1G-I 
 
Nephtys verrilli McIntosh, 1885:163, pl. 26, 
Figs. 6-7, pl. 32 a, Fig. 8. 
 
Aglaophamus verrilli Pettibone, 1963: 190, 
Fig. 48c, d; Day, 1973: 42; Gardiner, 1976: 155, 
Figs. 16k, 17 a,b. 
 
Material Examinado. Catorce ejemplares (Est. 
35/2; Est. 36/1; 39/1; Est. 71/1; 75/3; Est. 76/1; 
Est. 80/1; Est. 82/2; Est. 90/2). 
 
Descripción. Ejemplares con 48-62 mm de 
longitud y 3-4 mm de anchura; con más de 120 
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setígeros. Prostomio rectangular, cerca de dos 
veces más largo que ancho, con un par de ojos 
subdermales carca del maregen posterior (Fig. 
1G) Antena anterolateral y ventrolateral 
cirriforme con igual longitud. Faringe con 22 
hileras longitudinales con hasta nueve papilas 
cirriformes, y 22 papilas terminales bífidas. 
Paragnatos triangulares, con base ancha y 
redondeada, profundamente incisa a o largo del 
margen posteroventral. Segmento tentacular con 
pequeños y redondeados notopodios, con cirro 
dorsalconspicuo y ambas ramas con setas 
capilares tabicadas. Rama neuropodial mucho 
más larga, ancha y plana, con largas setas 
capilares lisas. Ciro tentcular ventral con similar 
longitud a los dorsales. Los setígeros 
subsiguientes, con lóbulo acicular triangular y con 
lamela pre y postacicular alargadas en ambas 
ramas (Fig 1H). Neuropodio con cirro ventral 
ligeramente más largo que el dorsal, 
adicionalmente con cirro inserto en el margen 
dorsal de la lamela subacicular neuropodial. Cirro 
interramal involuto, basalmente engrosado, con 
un pequeño cirro acesorio redondeado 
inmediatamente después del cirro dorsal, 
separatos ambos por una profunda escotadura; 
presentes a partir del los setígeros 5 y 9. Acícula 
con la punta curvada a manera de gancho. 
Notoseta y neuroseta capilar, y unas pocas setas 
liradas postaciculares, con ramas ligeramente 
asimétricas (Fig 1I).   
 
Comentarios. Las características de los 
ejemplares examinados coinciden con lo señalado 
en la literatura. Sólo dos especies son reconocidas 
para la región, A. verrilli y A. circinata (Pérez-
Torrijos et al. 2009) éstas se diferencia porque la 
primera posee ojos, setas liradas, un lóbulo 
accesorio en el margen superior del neuropodio 
porque y el cirro interramal inicia en entre los 
setígeros 5-8, Este constituye un nuevo registro 
para Venezuela. 
 
Distribución. Golfo de México, Florida, 
Venezuela.  
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